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BIBLIOGRAPHIE 
PUBLICATIONS CONCERNANT LE VALAIS 
par Jean-Claude Praz 1 
En 1972, le comité de la Murithienne avait commencé la publication 
d'une bibliographie des travaux scientifiques réalisés en Valais; M.E. 
Schule s'était chargé de rassembler les listes compilées par A.-L. Dutoit, 
M. Weidmann et moi-même et de les publier dans le bulletin 89. Nous 
avions décidé de tenir cette bibliographie à jour chaque cinq ans et c'est 
la deuxième liste que nous publions ici. La plupart des titres ont été 
repris des rubriques Sciences naturelles en général, Protection de l'en-
vironnement, Anthropologie et génétique humaine, Minéralogie, Pétro-
graphie, Géologie, Paléontologie, Pédologie, Spéléologie, Géophysique, 
Botanique, Zoologie, Météorologie, Géographie et Sciences forestières 
de la Bibliographia scientiae naturalis helvetica 1972 à 1975. D'autres 
titres nous sont parvenus au hasard des compilations et des contacts avec 
différentes personnes. M. Mariétan avait toujours laissé une grande 
place à la géographie dans notre bulletin et nous avons pensé qu'il serait 
intéressant d'étendre cette liste à ces domaines proches des sciences 
naturelles. Ici le choix des titres est difficile, ils intéressent la géogra-
phie, la sociologie, l'histoire, etc., tout ce qui touche aux transformations 
du Valais, soit du peuplement et des activités humaines, soit des milieux 
naturels. Ce choix répond surtout à des critères personnels difficiles à 
définir; il laisse subsister de nombreuses lacunes ou alors aborde une 
trop grande diversité des sujets. Pour toutes les rubriques, cette biblio-
graphie n'est pas exhaustive, et ne peut pas l'être, tant les sources à 
consulter sont différentes. Que les utilisateurs d'une telle bibliographie 




Je remercie ici les personnes qui m'ont aidé dans ce travail: 
M. Desfayes, R. Lebeau et M. Ritter pour les titres annoncés, A.-L. 
Dutoit et M. Weidmann pour la compilation des parties «botanique et 
géologique», R.-C. et E. Schule pour la lecture des épreuves. 
I. Géographie humaine 
AEBISCHER P. 1971. Le peuplement de la vallée de St-Nkolas. Vallesia XXVI: 
15-33. 
BARNUOL G. 1969. Les peuples préromains du Sud-Est de la Gaule. Etude de 
géographie historique. Rev. Archéol. de Narbonnaise. Suppl. 1: 309-317. 
BARON P.J. et WIDMER J.-P. 1975. Grottes et abris préhistoriques de la 
Suisse romande. Stalactites Suppl. 8, 84 pp. 
BAUD H. 1969-1970. Le Léman, voie de communication à travers les âges. Mém. 
et Doc. Acad. chablaisienne. Thonon->les-Bains 59: 63-92. 
BERTHOUD G. 1973. Structure et genèse d'une commune alpine suisse (Verna-
miège). in L'homme, hier et aujourd'hui, recueil d'études en hommage à 
André Leroi-Gourhan, Paris: 643-653. 
BLAIN A. et PASQUIER K. 1972. Les gravures rupestres de Salvan <VS, Suisse). 
Bull. Etudes Préhist. Aoste 4: 135-140. 
BOCKSBERGER O.-J. 1970. Découvertes archéologiques à Sion. Rev. neuchâtel. 
13: 28-32. 
— 1971. Nouvelles recherches au Petit-Chasseur, à Sion (VS, Suisse). Ann. Soc. 
suisse Préhist. et Archéol. 56: 77-99. 
BODENMÜLLER L. et DORSAZ H. 1973. Geschichtliches über Lawinen und 
Waldbrände beim Gletscherdorf Saas-Fee. Ein Beispiel für das Katas-
trophenschicksal mancher Walliser- und Walsersiedlungen. Wir Walser 11 
(2): 27-34. 
BORTER J. 1975. Die Walliser Schwarzhalsziege. Diss. Med. Vet. Bern, 50 pp. 
BOURDIN A. 1973 Hérémence, son passé et notes sur le val d'Hérens. Sion, 
235 pp. 
BRABANT H. 1969-1970. Etude des dents trouvées dans les cimetières néolithi-
ques de Barmaz I, Barmaz II et Chamblandes (VS et VD, Suisse). Arch, 
suisse Anthropol. générale 34: 1-34. 
BUDMIGER G. 1970. Erschmatt (Wallis), Beitrag zur Siedlungs- und Wirt-
schaftsgeographie der inneralpinen Zone. Berne 107 pp. 
BUGMANN E. 1974. St-Luc: Ein Walliser Bergdorf wird Touristenstation. 
Geogr. Helv. 29 (2/3): 83-95. 
CARLEN L. 1969. Alpenlandschaft und ländliche Verfassung, besonders in 
Tirol, im Wallis und in den Walsersiedlungen. Montfort, Dornhirn 21:335-
353. 
— 1972. Der Wein im Oberwallis. Visp. 137 pp. 
— 1973. Walserforschung 1800-1970. Eine Bibliographie. Visp, 196 pp. 
—• 1974. Der Wein im Wallis. Vortrag. Wiesbaden Gesell f. Geschichte des 
Weins. 16 pp. 
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COTTAGNOUD L. 1974. Viticulture nouvelle. La vigne en culture haute. Vétroz, 
95 pp. 
COURTHION L. 1972. Le peuple du Valais. Lausanne, 260 pp. 
DARBELLAY Ch. 1970. Etude régionale, commune d'Isérables (VS), 1968. 
Zürich, 57 pp. 
— 1974. Valais. Le contrat agriculture de montagne-tourisme. Protection de la 
nature 40 (1): 28-29. 
— 1974. Recherche d'une compensation économique pour l'agriculture de mon-
tagne. Revue Suisse Agric. 6: 95-99. 
DELALOYE L. 1973. L'ancien bisse de Saxon. Ann. valaisannes 48: 84-98. 
DUBOSSON 1975. L'agriculture de la vallée d'Illiez. Alpwirt. Monatsbl. 109: 
39-44. 
EGLOFF-BODMER A. 1973. Hérémence, du village traditionnel au village dor-
toir. Folklore suisse 63 (5): 76-78. 
EGLOFF W. 1971. Alte Konstruktionen im Walliser Holzhandwerk. Arch, 
suisse Trad, popul. 67: 217-223. 
— 1975. Probleme der Ortsbilderhaltung und Neugestaltung aufgezeigt am 
Beispiel von Saillon (VS). Arbeitskreis für Hausforschung V. Detmold-Lipp. 
Tagung in Chur 1974. Münster/Westfalen: 191-212. 
FLOREY S. 1974. Légendes et réalités du Val d'Anniviers. Sierre, 249 pp. 
FOURNIER J.-M. 1971. Situation de l'agriculture valaisanne. Mém. lie. lettres, 
Fribourg, 57 pp. 
FRffiDL J. 1974. Kippel: A changing village in the Alps. New York, Holt. 
Rinehart et Winston, 129 pp. 
GALLAY A. 1971. Bilan et avenir des recherches préhistoriques au Petit-Chas-
seur (Sion, VS). Aunanach du Valais: 101-103. 
— 1971. Etat des travaux sur le site archéologique du Petit-Chasseur (Sion, VS). 
Arch, suisses d'Anthropol. générale 35: 51-57. 
— 1971. Die Begräbnissstätte Petit-Chasseur in Sitten (VS, Schweiz). Archäolog. 
Korrespondenzsblatt (Main am Rhein) 1: 155-160. 
— 1972. Recherches préhistoriques au Petit-Chasseur à Sion. Helv. Archeolo-
gia 3: 35-61. 
— 1972. Sion, Petit-Chasseur (VS, Suisse). Programme d'élaboration. Univer-
sité de Genève, 99 pp. 
GALLAY G. et SPINDLER K. 1972. Le Petit-Chasseur, chronologische und 
kulturelle Probleme. Helv. Archeologia 3: 62-89. 
GAMS H. 1971. Ignace Mariétan und die Walliser Naturforschende Gesellschaft 
und Naturschutzkommission. Natur und Mensch 13: 193-194. 
GARIN M. 1969-1970. Un village valaisan: Pinsec. (Aspects géographiques et 
ethnographiques). Bull. Soc. neuchât. Géogr. 53: 33-73. 
GROUPE D'ETUDE DE VAL DE BAGNES. 1970. Etude multidisciplinaire 
agrosilvo-pastorale et socio-économique du Val de Bagnes. 154 pp. 
GUEX A. 1971. Valais naguère. Lausanne, 237 pp. 
— 1973. Louis Courthion et le «Peuple du Valais». Ann. valaisannes 48: 31-42. 
GUICHONNET P. 1972. Les valaisans et la colonisation de la Mitidja (Algérie). 
Globe 112: 17-37. 
HARRISS B. 1971. The Monte Moro Pass and The col d'Hérens. Alpine J. 
London 76: 127-133. 
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— 1971. The Theodulpass: a history. Alpine J. London 75: 87-94. 
HEINZMANN E. 1973. Visperterminen wie es einst war. (Dokumente und Arbei-
ten über die Vergangenheit von Visperterminen). Hrg. und zugest. Visper-
terminen, 161 pp. 
HOFSTETTER D. 1974. Savièse et la lutte pour les eaux. Rapport de la rédac-
tion d'après les notes d'excursion. Folklore suisse 64: 32-36. 
IMSENG W. 1973. Saas-Tal. Querschnitt durch die Ur-, Früh- und Siedlungs-
geschichte mit besonderer Berücksichtigung des Saastals. Saas-Fee, 108 pp. 
— 1973. Volkskunst in Saastal. Saas-Fee, 94 pp. 
LANDWING K. 1973. Ausserberg-Kulturlandschaftliche Veränderungen als 
Folge des Arbeiterbauerntums. Uto, Zurich 5: 101-107. 
LU YET F. 1974. Le bisse de Savièse. Aperçu historique. Rev. PTT 25 (5): 20-22. 
LAUSBERG W. 1970. Der Gemmipass. Seine volkswirtschaftliche Bedeutung in 
Vergangenheit und Gegenwart. Diss. Sozial- und Wirtschaftswiss. Innsbruck, 
315 pp. 
—• 1975. Die Gemmi. Geschichte eines Alpenüberganges. Schopfheim, 269 pp. 
MAISTRE A. 1971. Simples notes sur Evolène et son passé. Problèmes d'actua-
lité. Sierre, 210 pp. 
MATTER M. 1973. Elevage traditionnel et innovation. Pourquoi on est revenu 
au mouton Nez-Noir (au Lôtschental). Folklore suisse 63: 56-59. 
MOESCHLER P. 1969-1970. Les cimetières néolithiques de Chamblandes 
(Pully, VD), Barmaz I et Barmaz H (Collombey, VS). Approche démogra-
phique. Arch, suisse Anthropol. gén. 34: 76-78. 
MÜLLER C. 1969. Volksmedizinisch- geburtshilfliche Aufzeichnungen aus dem 
Lôtschental. Bern, Huber, 144 pp. 
NICOLLIER J. 1970-1971. Le Païen du Valais appelé ailleurs Savagin et Traminer 
et les problèmes qu'il soulève. Rev. suisse vitic. arboric. 2: 79-83; 103-105. 
— 1975. Walliser Weinbau in der Jahren 1970-1974. Schweiz. Zschr. Obst, und 
Weinbau 111 (11): 262-268. 
NIEDERER A. 1972. Remarques sur «le Peuple du Valais» de Louis Courthion. 
Arch, suisse Trad, populaires 67: 31-40; trad, franc, de R.-C. Schule. Ann. 
valaisannes 47: 81-90. 
NOTI St. 1975. Zur Geschichte der Grafschaft: Selkingen, Biel, Ritzingen, 
Gluringen. Vallesia XXX: 1-48. 
PAPILLOUD J.-H. 1973. Histoire démographique de Conthey (Valais) 1680-1830. 
Mém. lie. lettres, Fribourg. 
PICCOT P. 1974. Raumplanerische Eignungs- und Nutzungsanalysen im Berg-
gebiet, am Beispiel der Region Goms, K. Wallis. Diss. Phil. II Zurich, 119 pp. 
RODUIT J. 1974. La récolte des châtaignes à Fully. Folklore suisse 64: 41-43. 
ROTEN M. 1973-1975. La région de Sion. Ecole valaisanne 18 (2): 29-39; (4): 
25-33; (7): 33-51; (9): 21-35; 19 (2): 40-45; (4): 36-42; (10) 25-29. 
— 1975. Evolution récente du paysage rural sur le plateau de Savièse en Valais. 
Bull. Soc. Neuchât. Géogr. 4 (20): 33-51. 
RUPPEN W. 1971. Das alte Walliser Haus und Dorf im Umbruch. Heimatschutz: 
33-43. 
SAUTER M.-R. 1968-1969. Le Néolithique moyen du Valais et ses relations 
circumalpines. Bull, d'études Préhist. alpines Aoste 1: 44-54. 
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— 1972-1973. Le Néolithique du Valais et ses relations circumalpines. Bull. Soc. 
acad. relig. se. de l'anc. duché d'Aoste: 338-344. 
SAUTER M.-A., G ALLAY A. et CHAIX L. 1971. Le néolithique du niveau 
inférieur du Petit-Chasseur à Sion, VS. Ann. Soc. suisse Préhist. et Archéolog. 
56: 18-76. 
SCHNIDRIG A. 1974. Spuren von Bannzeichen und Sonnenkult im Wallis. Wir 
Walser 12: 6-12. 
SCHNITTER N.-J. 1975. Le barrage-voûte d'Emosson. Bull, techn. suisse ro-
mande 101 (4): 47-56. 
SCHOEDLER J. 1973. Landnutzungsinterpretation mit Hilfe farbiger Luftbilder 
im Unterwallis. Diss. Phil. II Zürich, 125 pp. 
SCHULE R.-C. 1975. Le vin des montagnards vataisans. Les propos de l'ordre 
de la Channe 21, 25 pp. 
SERVICE CANTONAL DES MONUMENTS HISTORIQUES ET RECHER-
CHES ARCHEOLOGIQUES. 1974-1975. Témoins du passé dans le Valais 
moderne. Avec la collaboration de R.-C. SCHULE et O. RUPPEN. Ecole 
valaisanne 19 (7): 124 pp. 
STEINER A. 1973. Die Bauerzunft von Turtmaiin von 1586. Bildung und Ent-
wiklung von Bauernzünften im Wallis. Walliser Jber. 42: 48-53. 
TERCINOD G. 1973. Les Walser en Piémont et leur dialectes. Le Flambeau, 
Aoste 3: 129-137. 
THEVOZ L, ESCHMANN R.-M. et ESCHMANN J. 1970-1971. Evolution des 
communes suburbaines du district de Sion. (Etude d'un cas particulier de 
métamorphisme urbain). Bull. Soc. neuchât. Géogr. 53: 7-20. 
THOMAS S. et CORRIGEN P. 1972. Red revolution in Valais Canton. (Intro-
duction of strawberry cultivation in 1932, Pays des trois Dranses). Geogr. 
Mag. London 44: 621-629. 
WEINBERG D. 1975. Peasant wisdon. Cultural adaptation in a Swiss village. 
Berkeley, Los Angeles, London, 214 pp. Trad, franc, de M. Florey-Perraudin: 
Bruson: Etude socio-ethnologique sur les relations humaines dans un village 
de montagne. Ann. valaisannes 50: 3-128. 
WIBLE F. 1975. Martigny-Forum Claudii Vallensium. Nouvelles recherches 
archéologiques (été-automne 1974, printemps 1975). Ann. valaisannes 50: 
129-156. 
WINDISCH V. 1970. La communauté de Chermignon d'en Bas. Une collectivité 
locale passe d'une économie traditionnelle à une économie moderne. Ann. 
valaisannes 45: 105-146. 
ZELLER K. 1971. Das alte Dorf St-Germann. BWG 89-139. 
ZUFFEREY E. 1973. Le passé du val d'Anniviers. I. L'époque moderne 1482-
1798; II. L'époque contemporaine 1798-1925. Sierre. 
II. Climatologie et glaciologie 
AMBÜHL E. 1970. Temperaturbeobachtungen vom Grossen-St-Bernhard 
(2478 m) vorwiegend der Sommermonate 1816-1965. Alpen 47: 92-105. 
BEZINGE A. 1970. Etudes sur le lac Gorner. Grande-Dixence, Sion, 20 pp. 
BOUET M. 1972. Le fœhn du Valais. Public. Inst. suisse Météo. 26. 
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• — 1972. Climat et météorologie de Suisse romande. Payot Lausanne. 
• — 1973. Sur le rôle climatique du fœhn. Bull. Soc. vaud. Se. nat. 71: 393-399. 
CATZEFLIS B. et TERRETTAZ R. 1971. Sur la pluviométrie du Valais centré 
selon les classes d'importance. Rev. suisse vitic. arboric. 3: 168-170. 
JENSEN H. et LANG H. 1973. Forecasting discharge from a glaciated basin in 
the swiss Alp (Z'mutt Glacier), in The role of Snow and ice in Hydrology. 
Proceedings of the Banff Symposia. Sept. 1972: 1047-1054. 
MOSIMANN H. 1973. Die Abhängigkeit der Schneedauer von klimatischen 
Faktoren in den Berner und Walliser Alpen. Geogr. Helv. 28: 218-224. 
OLIVE P. 1972. La région du lac Léman depuis 15 000 ans, données paléoclima-
tologiques et préhistoriques. Rev. Géogr. phys. et Géol. dyn. 14: 253-264. 
PERRAUDIN G. 1975. L'ampleur des dégâts occasionnés par le gel. Rev. suisse 
Vitic. Arboric. Hortic. 7 numéro spécial: 5-6. 
PERRAUDIN G. et FELLAY D. 1975. Les moyens de lutte contre le gel. Rev. 
suisse Vitic. Arboric. Hortic, numéro spécial: 31-35. 
PRIMAULT B. 1971. Du risque de gel et de sa prévision. Public. Inst. suisse 
Météo. 20, 20 pp. 
— 1971. Le climat, élément du plan d'aménagement. Public. Inst. suisse Météo. 
24, 28 pp. 
PRIMAULT B. et CATZEFLIS J. 1975. Fréquence des gelées printanières. Rev. 
suisse Vitic. Arboric. Horticol. 7 numéro spécial: 15-17. 
ROCKY MOUNTAINS FOREST AND RANGE EXPERIMENT STATION. 
1975. Avalanche protection in Switzerland. Fort Collins Col. 168 pp. 
ROTEN M. 1974. A propos de chute de neige sale en Suisse centrale (mars 1973). 
Rev. Geogr. alpine Grenoble 62: 315-325. 
RÖTHLISBERGER F. 1973. Blümlisalpsagen und Gletscherpässe im Räume 
Zermatt-Ferpècle-Arolla. Ein Beitrag zu Klimaschwankungen im Postglazial 
mit einem Anhang über Holzfunde aus Gletschern. Diplomarbeit Geogr. 
Inst. Univ. Zürich, 300 pp. 
RÖTHLISBERGER H. 1971. Massnahmen gegen die Ausbrüche eines Gletscher-
sees ob Saas-Balen (Grubengletscher). Schweiz. Bauzeitung 98: 999-1003. 
VALMORE C, LAMARCHE Jr. et FRITT H.C. 1971. Tree rings, glacial 
advance and climate in the Alps. Zschr. Gletscherkunde Glaziogeol. Inssbruck 
7: 125-131. 
VOLKART P. 1974. Modellversuche über die durch Lawinen verursachten 
Wellenbewegungen in Ausgleichsbecken Ferden in Lötschental. Wasser und 
Energiewirt. 66: 286-292. 
in . Protection de la nature, protection de l'environnement 
ANONYME 1973. Protection du Léman: travaux à Lavey et au Bouveret. Bull. 
ARPEA 10: 56-60. 
ANONYME. 1974. Sensible baisse de la nappe phréatique en Valais. Bull. 
ARPEA 11: 21-44. 
ANONYME. 1976. Nouveau rapport sur la teneur en mercure des végétaux et 
des eaux de Suisse romande. Bull. ARPEA 12: 53-54. 
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AESCHBACHER J. 1971. Le site de St-Christophe de Verbiet gravement me-
nacé. Protection de la nature 37 (4): 134-135. 
AUDEDAT M. 1971. La protection des cavernes et des sites calcaires de notre 
pays. Protection de la nature 37 (1): 16-28. 
BOLAY A., BOVAY E, NEURY G. et ZUBER R. 1969. Interaction entre la 
fumure et la causticité des immissions fluorées. Air pollution. Proc. First. 
Europ. Congr. on the Influence of Air Poil, on Plants and Animais. Wagen-
ingen, 1968: 143-160. 
BOLAY A., BOVAY E , NEURY G., QUINCHE J.-P. et ZUBER R. 1971. 
Dégâts causés aux abricots et à d'autres fruits par les composés fluorés. Rev. 
suisse vitic. arboric. 3: 82-92. 
• BOLAY A., BOVAY E., QUINCHE J.-P. et ZUBER R. 1971. Teneurs en fluor 
et en bore des feuilles et des fruits d'arbres fruitiers et de vignes fumés avec 
certains engrais composés, boriques fluorés. Rev. suisse vitic. arboric. 3: 
54-61. 
BOVAY E. et ZUBER R. 1971. Nécroses sur abricots: essais de gazage au moyen 
d'acide fluorhydrique. Rev. suisse vitic. arboric. 3: 78-81. 
BURKHARDT D. 1974. Talerhauptobjekt 1974: der Aletschwald. Protection de 
la nature 40: 6-14. 
CARLEN L. 1975. Das Holz im Oberwallis. Edité par L. Carlen. Divers auteurs. 
Visp, 223 pp. 
COLLET G.-F. 1969. Biological effect of fluoride on plants. Fluoride Quart. 
Rep. 2: 229-235. 
COLLET G.-F., QUINCHE J.-P. et ZUBER R. 1969. Rôle de la composition 
chimique des sels fluorés dans leur pénétration, accumulation et action biolo-
gique chez les végétaux. Rech, agron. Suisse 8: 65-79. 
DESBAUMES P. et BOVAY E. 1971. Déterminations des immissions fluorées au 
moyen d'appareils d'absorption statique, type Harding modifié. Rev. suisse 
vitic. arboric. 3: 75-77. 
DUPONT B. 1975. Conservation de l'eau dans une petite commune (Vouvry): une 
collectivité locale et son environnement. Protection de la nature 41 (4): 
24-26; Bull. ARPEA 12: 58-62. 
HAENNI P.-P. 1972-1974. Rapport sur l'origine du Phosphore dans le Rhône, 
in Commission internationale pour la protection des eaux du Léman contre 
la pollution. Rapports sur les études entreprises sur le Léman et ses affluents. 
HALDER U. 1974. Zukünftiges Naturschutzzentrum (Villa Cassel) Riederfurka. 
Heimatschutz 69 (3): 26-30, en français 22-25. 
— 1975. Education et recherche au centre écologique d'Aletsch. Nature Infor-
mation 32 (12): 581-582. 
HALDER H. et KOEPPEL H.-D. 1974. Bedeutung und Aufgaben des Natur-
schutz Zentrum Aletschwald. Protection de la nature 40 (6): 15-18; en fran-
çais 20-22. 
HUBER G. 1974. La protection des eaux en Valais. Cours d'eau et énergie 66: 
292-296. 
— 1975. Etat de l'assainissement dans le canton du Valais et ses problèmes 
spécifiques. Gaz, eaux, eaux usées 55 (11): 725-727. 
* INSPECTION FEDERALE DES FORETS. 1975. lOOans de protection de la 
forêt. 1876-1976. Berne, 48 pp. 
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KALBERMATTEN J. de, 1975. 40 ans de gestion soutenue dans les forêts de la 
commune de Monthey 1936-1975. Forêt 28: 195-202. 
KELLER Th. 1973. On the phytotoxicity of dust-like Fluoride Compounds. 
Staub Reinhaltung der Luft 33: 379-381. 
— 1973. Über die schädigende Wirkung des Fluors. Zschr. Forstw. 124: 700-706. 
— 1974. Die Per oxidase-Aktivität als Indikator unsichtbarer Immissions-Schädi-
gungen. Anz. Schädlingskde. Planzen Umweltschutz 47: 86-89. 
— 1975. Phytotoxicité des émanations de fluor pour les plantes ligneuses. Mém. 
Inst. fédéral de recherches forestières 51: 
— 1975. Zur Fluor-Translokation bei Waldbäumen. Eidg. Anstalt forstl. Ver-
suchsw. Mitt. 51 (3): 333-356. 
LOCHBRUNNER I. 1973. Die Alpen im internationalen Gespräch. Protection 
de la nature 39 (6): 7-11. 
MARTIN P. 1971. Le site des Grangettes vers une mort lente ? Que se passe-t-il 
aux Grangettes ? Extraits d'un exposé. Bull. ARPEA 12 (8): 28-29; (70): 
31-35. 
MEYBECK M. 1971. Le Léman et son bassin versant. Bull. Ass. romande Prot. 
Eaux, Air 46: 95-102. 
MONOD L. 1971. Contribution à l'étude évolutive du Léman: recherches sur 
l'état de pollution dans le Haut-Lac en 1952-1953. Gaz, eaux, eaux usées 51: 
33-40. 
— 1973. Assainissement du bassin lémanique. Nature Information 30: 131-133. 
MONOD R. 1975. A propos de mercure. Protection de la nature 41 (4): 21-23. 
MORNOD L. 1975. Recherches hydrogéologiques dans la plaine du Rhône entre 
Brigue et le Léman (résumé). Gaz, eaux usées 55 (11): 728-734. 
OTT J. 1973. Etude de la nappe phréatique de la vallée du Bas-Rhône. Essais 
de pompage et de mesures géophysiques. Bull, techn. Suisse romande 99: 
437-450. 
PLATTNER W.-A. 1974. Die Zukunft der Alpen. Protection de la nature 40 
(8): 4-7; en français 19-21. 
PYTHOND J. 1975. Mesures de protection de l'environnement de l'usine Ciba-
Geigy à Monthey. Gaz, eaux, eaux usées 55 (11): 745-149. 
QUINCHE J.-P. 1973. La pollution des cultures arboricoles et viticoles du Valais 
par le fluor en 1970 et 1971. Rev. suisse vitic. arboric. hortic. 5: 113-120. 
— 1973. La contamination de l'environnement par le plomb et la santé publique. 
Rev. suisse agric. 5: 13-14. 
— 1974. La pollution des végétaux de la région de Monthey par le mercure 
en 1973. Rev. suisse agric. 6: 18-20. 
— 1974. La pollution des végétaux de la région de Monthey par le mercure 
en 1973. Bull. ARPEA 10 (68): 30-34. 
— 1974. La pollution des herbages du Valais par le fluor et ses effets sur les 
bovins. Rev. suisse agric. 6: 81-85. 
QUINCHE J.-P., ZUBER R. et BOVAY E. 1969. Les dépôts de plomb provenant 
des gaz d'échappement des véhicules automobiles le long des routes à forte 
densité de circulation. Phytopath. Z. 66: 259-21 A. 
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